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C
omo venimos haciendo periódicamente, adjun-
tamos la lista de las personas que han evalua-
do algún manuscrito remitido a Gaceta Sani-
taria en el año 1999. Vaya con ello nuestro agra-
decido reconocimiento a su decisiva contribución a 
la calidad científica del proceso editorial. Espera-
mos seguir contando con su generoso y constructivo
apoyo.
Evaluadores de 1999
Equipo editorial
(Referees of 1999)
José Martín
Vicente Martín
José Luís Martínez
Eduard Mata
Ramón Mendoza
Ricardo Meneu
Concepción Moreno
Víctor Moreno
Carles Murillo
Carmen Navarro
Ricardo Ocaña
Enrique Orts
Vicente Ortún
David Oterino
Helena Pañella
Maribel Pasarín
Salvador Peiró
Rosana Peiró
Alberto Fernández
Mª José Fernández
Josep Ferrando
Montse Ferrer
Joan Gené
Juan Gérvas
Carlos Alberto González
Juan L. Gutiérrez
Pere Ibern
Isabel Izarzugaza
Manel Javaloyas
Jaime Latour
Pablo Lázaro
Julián Librero
Félix Lobo
Gonzalo López-Abente
Susana Lorenzo
Joan Carles March
Enrique Peiró
Santiago Pérez
Gloria Pérez
Armando Peruga
Alexandra Prados
Enrique Regidor
Fernando Rodriguez-Artalejo
Santiago Rosales
M.a Teresa Ruiz
Isabel Ruiz
Marc Sáez
Esteban Saltó
Lluís Segú
Maria Seguí-Gómez
Joan Ramon Villalbí
Francisco J. Villar
Corinne Zara
Victoria Zunzunegui
Carlos Aibar
Juan Carlos Alberdi
Juan Pablo Alonso
Mª Carmen Asiain
Joan Benach
Carles Brotons
Jordi Camí
Jesús Castilla
Joan Caylà
Concha Colomer
Francesc Cots
Antonio Daponte
Jokin de Irala
Esteban de Manuel
Elia Díez
Mercedes Díez
Antonia Domingo
Ángela Domínguez
